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STATISTIK: 
 
 
Mit Erstwohnsitz in Tegernheim gemeldete Bürger: 
 
30.06.09  31.12.09  30.06.10  31.12.10 
   4.797     4.846     4.862     4.930 
 
Geburten: 2009:       59 
  2010:       42 
Sterbefälle: 2009:       26 
 2010:       29 
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Chronik für die Gemeinde Tegernheim 
vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011 
 
 
erstellt von Meinrad Hirschmann 
 
 
 
EREIGNISSE 
 
 
11.11.2010 100. Geburtstag von Leonhard Deininger 
Am 11. November 2010 wäre der ehemalige Landrat 
und Tegernheimer Ehrenbürger Leonhard Deininger 
100 Jahre alt geworden. Im großen Sitzungssaal des 
Landratsamtes wird an seine außergewöhnlichen Leis-
tungen erinnert und seine Persönlichkeit gewürdigt. 
 
14.12.2010 40 Jahre Turn- und Gymnastikabteilung im FC 
Mit einer vorweihnachtlichen Jubiläumsveranstaltung fei-
ert die Turn- und Gymnastikabteilung unter der Leitung 
von Ursula Tiemeyer ihr 40jähriges Bestehen. Der festli-
che Abend findet im Saal der Gaststätte Federl-Scheck 
statt, wo im Jahre 1970 mangels eines anderen geeigneten 
Raumes die ersten Gymnastikstunden abgehalten wurden. 
Mittlerweile nutzen mehr als 700 Mitglieder das breit ge-
fächerte Angebot. 
 
25.01.2011 Führungswechsel bei der Kolpingsfamilie 
Mit der Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie 
endet eine Ära. Ernst Beier, der seit der Gründung des 
Ortsverbandes 1985 als 1. Vorsitzender tätig war, über-
gibt sein Amt an Matthias Kreutz. 
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11.03.2011 Tag der Begegnung 
Zum dritten Mal findet in der Aula der Grundschule ein 
„Tag der Begegnung“ statt. Die Festansprache hält Dr. 
Gaby von Rhein, Leiterin der Freiwilligenagentur im 
Landkreis Regensburg, zu dem Thema „Nachbarschafts-
hilfe – Praxisbeispiele aus dem Landkreis“. Im Anschluss 
werden 17 langjährige Vereinsvorsitzende für ihr außer-
ordentliches ehrenamtliches Engagement geehrt. 
 
 
20.03.2011 VdK Tegernheim-Donaustauf 
Für die beiden VdK-Ortsverbände Tegernheim und Do-
naustauf gibt es bei der Jahreshauptversammlung eine 
bedeutsame Neuerung. Da der VdK-Ortsverband Do-
naustauf schon einige Zeit führungslos ist, wird eine Fu-
sion zu einem gemeinsamen Ortsverband Tegernheim-
Donaustauf durchgeführt. Der Ortsverband Tegernheim 
wächst dadurch um 85 Mitglieder. 
 
22.03.2011 Helmut Kindl wird Ehrenbürger 
In einer Festsitzung des Gemeinderats wird Helmut 
Kindl für seine herausragenden Verdienste um Tegern-
heim zum Ehrenbürger ernannt. Neben seiner ehrenamt-
lichen Tätigkeit in verschiedenen Vereinen wirkte er 24 
Jahre als Mitglied des Gemeinderats, davon sechs Jahre 
als stellvertretender Bürgermeister. 
 
08.04.2011 Tegernheimer Kreuz an neuem Standort 
Nach gründlicher Restaurierung hat das Tegernheimer 
Kreuz einen neuen Standort am östlichen Ortseingang 
gefunden. Im Beisein vieler Bürger nimmt Pfarrer An-
dreas Weiß die Wiedereinweihung vor. Bürgermeister 
Meinrad Hirschmann blickt auf die Geschichte dieses Te-
gernheimer Wahrzeichens zurück, das nach der Chronik 
im Jahr 1729 zum Dank für die Abwendung eines Eis-
stoßes gestiftet wurde. 
 
09.04.2011 Geschäftseröffnung von Eubecos 
Im ehemaligen Netto-Gebäude an der Von-Heyden-
Straße eröffnet Eubecos, eine Spezialfirma für Nagel-
kosmetikprodukte, mit einem Tag der offenen Tür seine 
neuen Geschäftsräume. 
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29.04.2011- 
02.05.2011 
Besuch aus der polnischen Partnergemeinde 
Szczytna 
Eine 16 Personen umfassende Delegation aus Szczytna 
erlebt in Tegernheim ein abwechslungsreiches Programm, 
das am Freitag, 29.04. mit einem Bayerischen Abend be-
ginnt. Am Samstag nehmen drei Teams der Gäste am Te-
gernheimer Mehrkampf teil. Weitere Höhepunkte sind 
die Besichtigung von Burg und Walhalla in Donaustauf, 
der Besuch des Baierweinmuseums und einer Weinstube 
in Bach, eine polnischsprachige Stadtführung in Regens-
burg sowie die Teilnahme am Maibaumaufstellen. 
 
06.05.2011 Einweihung der Kinderkrippe 
Mit einer ökumenischen Segnung durch Pfarrer Andreas 
Weiß und Pfarrer Tobias Müller wird die neue Kinder-
krippe unter der Trägerschaft der Johanniter offiziell ihrer 
Bestimmung übergeben. Damit vollziehe die Gemeinde 
einen weiteren wichtigen Schritt hin zu einer besonders 
familienfreundlichen Kommune, so Bürgermeister Mein-
rad Hirschmann. Schon im Oktober 2010 wurden die 
ersten Kinder aufgenommen. Am Tag der Einweihung 
sind von den 28 Ganztagsplätzen bereits 23 belegt. 
 
08.05.2011 Einweihung des „Hauses der Begegnung“ 
Nach energetischer Sanierung und zweckmäßigen Um-
baumaßnahmen hat sich die im Jahr 1901 gegründete alte 
Schule in ein modernes Haus der Begegnung verwandelt. 
Gemeindebücherei, AWO-Altenclub, Eltern-Kind-Grup-
pen, Kleine Zehn e.V., Blaskapelle, Schachfreunde und 
weitere Nutzer freuen sich über das gelungene Werk. Neu 
hinzugekommen ist der Jugendtreff im Obergeschoß, den 
engagierte Jugendliche zusammen mit Jugendpflegerin 
Stefanie Kaufmann ausgestaltet und eingerichtet haben. 
Die Ortsgeistlichen beider Konfessionen segnen die 
Räume. Ein Tag der offenen Tür schließt sich an. 
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13.05.2011 Verleihung des Michael-Wimmer-Preises 
Zum dritten Mal verleiht der SPD-Ortsverein den Mi-
chael-Wimmer-Preis an sozial und kulturell engagierte 
Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die Auszeichnung er-
halten diesmal Johann Regnat, Sandra Namysl und Georg 
Schaffer-Falter. 
 
29.07.2011 Eröffnung des Seniorendomizils Haus Urban 
Von einem „Meilenstein in der Entwicklung unserer Ge-
meinde“ spricht Bürgermeister Meinrad Hirschmann an-
lässlich der Einweihung des Seniorendomizils Haus Ur-
ban. Die Einrichtung bietet 89 Bewohnern in fünf 
Wohngruppen ein weitgehend selbstbestimmtes Leben in 
ihrem bisherigen sozialen Umfeld. Zudem entstehen bis 
zu 70 neue Arbeitsplätze im Ort. Pfarrer Tobias Müller, 
Pfarrer Andreas Weiß und Diakon Herbert Wagen-
schwanz bitten um den Segen Gottes für alle Bewohner 
und alle im Haus Urban beschäftigten Personen. 
 
05.09.2011 Mittelschule Neutraubling-Donaustauf 
Die Bürgermeister Heinz Kiechle und Jürgen Sommer, 
Vorsitzende der Schulverbände Neutraubling und Do-
naustauf, unterzeichnen im Rathaus der Stadt 
Neutraubling den Vertrag für einen gemeinsamen Schul-
verbund. Damit darf sich die Hauptschule Donaustauf, 
die auch von den meisten Tegernheimer Hauptschülern 
besucht wird, für voraussichtlich zwei Jahre als „Mittel-
schule“ bezeichnen. Ab dem Schuljahr 2013/14 werden 
wohl alle Tegernheimer und Donaustaufer „Mittelschü-
ler“ in Neutraubling die Schulbank drücken. 
 
15.09.2011 Bürgermedaille für Ernst Beier 
Im Rahmen einer Festsitzung des Gemeinderats über-
reicht Bürgermeister Meinrad Hirschmann die silberne 
Bürgermedaille an Ernst Beier, der u.a. 25 Jahre lang der 
Kolpingsfamilie Tegernheim vorstand. Beiers vielseitiger 
ehrenamtlicher Einsatz ist aus seinem kirchlichen Enga-
gement erwachsen und hat weit über die katholische 
Pfarrgemeinde hinaus viel Positives bewirkt. 
